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ñòè÷íîãî àòðèáóòèâíîãî ñòèëþ ç ³ííîâàö³é-
íîþ ãîòîâí³ñòþ ñòîñóþòüñÿ òîëåðàíòíîñò³ 
äî äâîçíà÷íîñò³ (îïòèì³çì óòâîðþº ç íåþ 
çíà÷óù³ âçàºìîçâ’ÿçêè, à îïòèì³ñòè÷í³ñòü 
àòðèáóö³¿ íå óòâîðþº), ñì³ëèâîñò³ é àäàï-
òèâíîñò³ (îïòèì³çì íå óòâîðþº ç íèìè çíà-
÷óùèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â, à îïòèì³ñòè÷í³ñòü 
àòðèáóòèâíîãî ñòèëþ óòâîðþº çíà÷óù³ çâî-
ðîòí³ çâ’ÿçêè).
Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ìà-
þòü ïîëÿãàòè â óòî÷íåíí³ ÿê³ñíî¿ ñòðóêòó-
ðè ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â 
ì³æ îïòèì³ñòè÷í³ñòþ àòðèáóòèâíîãî ñòèëþ 
òà ñêëàäíèêàìè ³ííîâàö³éíî¿ ãîòîâíîñò³ 
îñîáèñòîñò³; äèôåðåíö³àö³¿ ïñèõîëîã³÷íî-
ãî çì³ñòó ôåíîìåí³â çàãàëüíîãî îïòèì³çìó 
é îïòèì³ñòè÷íîñò³ ïîÿñíþâàëüíîãî ñòèëþ. 
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íÿ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â ó çàðóá³æí³é ³ â³ò÷èçíÿ-
í³é ïñèõîëîã³¿ ñïðÿìîâàí³ íà âèâ÷åííÿ òèõ 
ïñèõîëîã³÷íèõ ðèñ, ÿê³ ìîæóòü âèêëèêàòè 
ïñèõîëîã³÷í³ òðóäíîù³ â á³ëüø çð³ëîìó â³ö³, 
àáî òèõ, ÿê³ ñïðèÿþòü ãàðìîí³éíîìó îñîáè-
ñò³ñíîìó ðîçâèòêó. Îäí³ºþ ç òàêèõ ðèñ, äî 
ÿêî¿ ñüîãîäí³ ïðîÿâëÿþòü ³íòåðåñ äîñë³ä-
íèêè, º ïåðôåêö³îí³çì. Ïåðôåêö³îí³çì – öå 
ñêëàäíèé, áàãàòîâèì³ðíèé ôåíîìåí, ÿêèé 
ïðîÿâëÿºòüñÿ âæå â äèòÿ÷îìó â³ö³, ìàº íå-
îäíîð³äíó ñòðóêòóðó é ìîæå ñïðàâëÿòè ÿê 
ïîçèòèâíèé, òàê ³ íåãàòèâíèé âïëèâ íà ðîç-
âèòîê îñîáèñòîñò³. Âèâ÷åííÿ â³êîâèõ ³ ´åí-
äåðíèõ îñîáëèâîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó ìîæå 
ñïðèÿòè ðîçðîáëåííþ åôåêòèâíèõ ïðåâåí-
òèâíèõ ³ êîðåêö³éíèõ ïðîãðàì ç³ çìåíøåííÿ 
éîãî äåñòðóêòèâíèõ ïðîÿâ³â, íàäàííÿ ðåêî-
ìåíäàö³é ùîäî çàïîá³ãàííÿ ðîçâèòêó íàä-
ì³ðíîãî é íåâèïðàâäàíîãî ïðàãíåííÿ äî 
äîñêîíàëîñò³. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é. Ñåðåä äîñë³äæåíü ´åíäåðíèõ îñî-
áëèâîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó çàñëóãîâóº íà 
óâàãó ðîáîòà Î. Íå÷èïîðåíêî òà Ì. Ðàç³í³-
íî¿, ÿê³ âèâ÷àëè âçàºìîçâ’ÿçîê ïåðôåêö³î-
í³çìó òà â³äïîâ³äàëüíîñò³ â þíàê³â ³ ä³â÷àò. 
Àâòîðè ïðîâåëè äîñë³äæåííÿ íà ñòóäåíòàõ 
³ ïîä³ëèëè âèá³ðêó çà îçíàêîþ ñòàò³; ç äî-
ïîìîãîþ êëàñòåðíîãî àíàë³çó ïîáóäóâàëè 
òèïîëîã³þ ïåðôåêö³îí³ñò³â äëÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â ÷îëîâ³÷î¿ é æ³íî÷î¿ ñòàò³. Òàê, äëÿ 
þíàê³â âèÿâëåíî òðè òèïè ïåðôåêö³îí³çìó 
(çà ïîêàçíèêàìè ïåðôåêö³îí³çìó òà â³äïî-
â³äàëüíîñò³): «áåçâ³äïîâ³äàëüíèé ïåðôåêö³-
îí³ñò» (òàê³ þíàêè ìàþòü âèñîê³ ïîêàçíèêè 
ïåðôåêö³îí³çìó, âèìîãëèâ³ äî ñåáå òà îòî-
÷óþ÷èõ, îäíàê óíèêàþòü ðåàë³çàö³¿ òàêèõ 
âèìîã); «â³äïîâ³äàëüíèé íåïåðôåêö³îí³ñò» 
(ïîêàçíèêè ïåðôåêö³îí³çìó ìàëî âèðàæåí³, 
àëå òàê³ þíàêè ñõèëüí³ â³äïîâ³äàëüíî ñòà-
âèòèñü äî ñåáå é ³íøèõ); «ã³ïåðâ³äïîâ³äàëü-
íèé, âèìîãëèâèé äî ñåáå ïåðôåêö³îí³ñò» 
(íàéá³ëüø ïîøèðåíèé òèï ñåðåä þíàê³â, 
ÿêèé â³äð³çíÿºòüñÿ ïåðåæèâàííÿì íàäì³ð-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, âèìîãëèâîñò³ äî ñåáå 
òà ñïðÿìîâàíîãî íà ñåáå ïåðôåêö³îí³çìó) 
[5, ñ. 18–19].
Ñåðåä ä³â÷àò âèä³ëåíî òàê³ òèïè ïåð-
ôåêö³îí³ñò³â ç ð³çíèì ð³âíåì â³äïîâ³äàëü-
íîñò³: «â ì³ðó â³äïîâ³äàëüíèé íåïåðôåêö³-
îí³ñò» (ñòàíîâèòü á³ëüø³ñòü æ³íî÷î¿ âèá³ðêè 
é õàðàêòåðèçóºòüñÿ íèçüêèì ð³âíåì ïåð-
ôåêö³îí³çìó òà äîñèòü âèðàæåíèì ð³âíåì 
â³äïîâ³äàëüíîñò³), «áåçâ³äïîâ³äàëüíèé íå-
çàäîâîëåíèé ïåðôåêö³îí³ñò» (òàê³ ä³â÷à-
òà âèìîãëèâ³ äî îòî÷óþ÷èõ, óâàæàþòü, ùî 
â³ä íèõ î÷³êóþòü íàäì³ðíî áàãàòî, îäíàê 
ìàþòü íèçüêèé ð³âåíü â³äïîâ³äàëüíîñò³), 
«ã³ïåðâ³äïîâ³äàëüíèé, âèìîãëèâèé äî ñåáå 
ïåðôåêö³îí³ñò» (ìåíø ðîçïîâñþäæåíèé, 
í³æ ó âèá³ðö³ þíàê³â, ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ö³-
ëåñïðÿìîâàí³ñòþ, âèìîãëèâ³ñòþ äî ñåáå 
é îòî÷óþ÷èõ) [5, ñ. 19–20]. Îòæå, àâòîðà-
ìè âñòàíîâëåíî, ùî ³ñíóþòü ñõîæ³ òà â³ä-
ì³íí³ õàðàêòåðèñòèêè â òèïîëîã³¿ äëÿ þíàê³â 
³ ä³â÷àò, ÿêà âðàõîâóº ñï³ââ³äíîøåííÿ ïåð-
ôåêö³îí³çìó é â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çîêðåìà, 
ÿê äëÿ äîñë³äæóâàíèõ æ³íî÷î¿ ñòàò³, òàê ³ 
äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ ñï³ëüíèì 
º òèï «ã³ïåðâ³äïîâ³äàëüíèé âèìîãëèâèé 
äî ñåáå ïåðôåêö³îí³ñò», ÿêèé ìîæå âèíè-
êàòè âíàñë³äîê îñîáëèâîñòåé âèõîâàííÿ 
òà âèìîã ñó÷àñíîãî ñîö³óìó äî äîñÿãíåíü 
âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â ó æèòò³. Ïðîòå òàêèé 
òèï á³ëüø õàðàêòåðíèé äëÿ þíàê³â, äî ÿêèõ 
ñîö³óì âèñóâàº âèù³ î÷³êóâàííÿ, í³æ äî ä³-
â÷àò, ð³âåíü óñï³øíîñò³ ÿêèõ îö³íþºòüñÿ çà 
ðåçóëüòàòàìè âèñîêèõ äîñÿãíåíü. Òîáòî 
´åíäåðíî-ðîëüîâ³ îñîáëèâîñò³ âèõîâàííÿ 
ïåðåäáà÷àþòü äëÿ ÷îëîâ³ê³â àìá³ö³éí³ñòü, 
ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ïðàãíåííÿ äî äîñêî-
íàëîñò³, òîä³ ÿê äëÿ æ³íîê òàê³ ñòðàòåã³¿ íå 
çàâæäè õàðàêòåðí³. Äî òîãî æ çà âêàçàíîþ 
òèïîëîã³ºþ þíàêè á³ëüø ñõèëüí³ âèñóâà-
òè âèìîãè äî ñåáå (ñïðÿìîâàíèé íà ñåáå 
ïåðôåêö³îí³çì), òîä³ ÿê ä³â÷àòà âèñóâàþòü 
âèìîãè äî îòî÷óþ÷èõ ³ ââàæàþòü, ùî ñòî-
ñîâíî íèõ º íàäì³ðíî çàâèùåí³ î÷³êóâàííÿ 
(ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé ³ ñïðÿìîâàíèé íà 
³íøèõ ïåðôåêö³îí³çì).
Ïðî ´ åíäåðí³ â³äì³ííîñò³ ïðîÿâ³â ïåðôåê-
ö³îí³çìó â ìîëîä³ âêàçóþòü òàê³ äîñë³äíèêè, 
ÿê Ê. Ïàðêåð ³ Õ. Ñòàìïô. Ó÷åí³ çàçíà÷àþòü, 
ùî äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ õàðàê-
òåðí³ âèñîêèé ð³âåíü îñîáèñòèõ ñòàíäàðò³â 
³ ïðàãíåííÿ óíèêíóòè áàòüê³âñüêî¿ êðèòèêè 
[3, ñ. 100–101]. Î.². Êîíîíåíêî íàãîëîøóº, 
ùî â ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ñõèëüí³ñòü âèñóâàòè 
âèñîê³ âèìîãè äî ñåáå á³ëüø ïðèòàìàííà 
ä³â÷àòàì. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî âîíè º 
á³ëüø ãîòîâèìè ñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ âèñî-
ê³ ö³ë³ é âèñóâàòè âèñîê³ âèìîãè äî ñåáå, ùî 
º ïîêàçíèêîì ¿õíüî¿ îñîáèñò³ñíî¿ çð³ëîñò³. 
Ó þíàöüêîìó â³ö³ ð³âåíü ïåðôåêö³îí³ñòñüêèõ 
âèìîã âèùèé ó þíàê³â ÷åðåç âïëèâ ´åíäåð-
íèõ óñòàíîâîê, ïîâ’ÿçàíèõ ç óñï³øí³ñòþ ÷î-
ëîâ³ê³â [3, ñ. 102–103].
ª. ²ëü¿í ó ðîáîòàõ óêàçóº, ùî ïåðôåêö³-
îí³ñòñüêà îð³ºíòàö³ÿ ïî÷èíàº ôîðìóâàòèñÿ 
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äóæå ðàíî, ùå â ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ 
é îñíîâíèìè ïåðåäóìîâàìè ¿¿ âèíèêíåííÿ 
º ôàêòîðè ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ: îö³ííà ëþ-
áîâ áàòüê³â ó âèãëÿä³ ñõâàëåííÿ ÷è íåñõâà-
ëåííÿ ïåâíî¿ ïîâåä³íêè. Ó ðåçóëüòàò³ öüîãî 
äèòèíà ïðàãíå ñòàòè äîñêîíàëîþ, ç îäíîãî 
áîêó, ùîá óíèêíóòè íåñõâàëåííÿ áàòüê³â, 
à ç ³íøîãî – ùîá ïðèéíÿòè ñåáå é â³ä÷óòè 
ñåáå ö³ííîþ ÷åðåç ãðàíä³îçí³ äîñÿãíåííÿ. 
Çà ñëîâàìè àâòîðà, íàé÷àñò³øå ïåðôåê-
ö³îí³ñòàìè ñòàþòü ºäèí³ ä³òè, à êîëè ä³òåé 
ó ñ³ì’¿ á³ëüøå, òî ïåðø³ ä³òè, îñê³ëüêè äî 
íèõ áàòüêè çàçâè÷àé âèñóâàþòü íàéâèù³ âè-
ìîãè òà ùîäî íèõ ìàþòü á³ëüø³ î÷³êóâàííÿ. 
Ñåðåä îñíîâíèõ ïîìèëîê áàòüê³âñüêîãî âè-
õîâàííÿ, ÿê³ çóìîâëþþòü ðîçâèòîê ïåðôåê-
ö³îí³çìó â ä³òåé, ª. ²ëü¿í íàâîäèòü òàê³ [2]: 
- óêàç³âêà íà ïîñò³éíó ïåðåâ³ðêó ñâîº¿ ä³-
ÿëüíîñò³ äëÿ óíèêíåííÿ ïîìèëîê;
- îð³ºíòàö³ÿ íà ïîøóê ëèøå «ïðàâèëü-
íèõ» ñïîñîá³â ó íàâ÷àíí³, ³ãðàõ, âèð³øåíí³ 
ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü;
- êàòåãîðè÷í³ñòü â îö³íêàõ;
- ð³çêà êðèòèêà çà ïîìèëêè òà íåâäà÷³;
- äåìîíñòðàö³ÿ ëþáîâ³ ò³ëüêè ç ïðèâîäó 
óñï³õ³â ³ äîñÿãíåíü. 
Óñ³ âêàçàí³ âèùå ïîìèëêè ó âèõîâàí-
í³ ïðèçâîäÿòü äî òîãî, ùî äèòèíà ïðàãíå 
óíèêíóòè áóäü-ÿêèõ ïîìèëîê, ñòàâèòü ïå-
ðåä ñîáîþ çàâèùåí³ ö³ë³, âèòðà÷àº áåçìåæ-
íó ê³ëüê³ñòü ÷àñó íà ïåðåâ³ðêó äîñêîíàëî-
ñò³ âèêîíàíî¿ ðîáîòè, íåçäàòíà âèñòàâëÿòè 
ïð³îðèòåò ó âèêîíàíí³ çàâäàíü, â³ä÷óâàº 
ñåáå ïîòð³áíîþ ëèøå çà óìîâè ³äåàëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Ñ. Ñòåïàíîâ â³äì³÷àº, ùî îö³íþ-
âàííÿ äèòèíè ëèøå çà óñï³õè çàêð³ïëþºòüñÿ 
íàäàë³ ó âèãëÿä³ øê³ëüíèõ îö³íîê, ÿê³ ìî-
æóòü ïðèçâîäèòè äî ôîðìóâàííÿ «êîìïëåê-
ñó â³äì³ííèêà» é çóìîâëþþòü ïåðåæèâàííÿ 
ïîñò³éíîãî ñòðåñó ó çâ’ÿçêó ç ïðàãíåííÿì 
îòðèìóâàòè ëèøå íàéâèù³ îö³íêè [2]. 
Òóðåöüêèé ïñèõîëîã Ö. Ôàò³õ îïóáë³êóâàâ 
ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ íà âèá³ðö³ ó÷í³â 
ñåðåäíüî¿ øêîëè (591 îñîáà) òà ¿õí³õ áàòü-
ê³â (408 äîñë³äæóâàíèõ). Äîñë³äæåííÿ ñòî-
ñóºòüñÿ çâ’ÿçêó ïåðôåêö³îí³ñòñüêèõ òåíäåí-
ö³é ó ä³òåé ³ ¿õí³õ áàòüê³â. Áåðó÷è çà îñíîâó 
òàêèé ïñèõîä³àãíîñòè÷íèé ³íñòðóìåíò, ÿê 
«Áàãàòîì³ðíà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó Ôðî-
ñòà», Ö. Ôàò³õ íàâîäèòü äàí³ ïðî íàÿâí³ñòü 
êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â ïåðôåêö³îí³çìó â ä³-
òåé ³ áàòüê³â çà ð³çíèìè ñóáøêàëàìè âèùå-
çàçíà÷åíî¿ ìåòîäèêè [7, ñ. 4261]. Âèõîäÿ÷è 
ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â, äîñë³äíèê óêàçóº 
íà íàÿâí³ñòü ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùîãî çâ’ÿç-
êó ì³æ ïåðôåêö³îí³çìîì áàòüê³â ³ ïåðôåêö³-
îí³çìîì ñòóäåíò³â çà òàêèìè ñóáøêàëàìè: 
«Îðãàí³çàö³ÿ», «Ñóìí³âè â ä³ÿõ», «Áàòüê³âñüê³ 
î÷³êóâàííÿ» é «Áàòüê³âñüêà êðèòèêà». Çàçíà-
÷åíî, ùî äîñèòü âåëèêèé âíåñîê ó ðîçâèòîê 
ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé ìàº âïëèâ ïåðôåê-
ö³îí³ñòñüêèõ òåíäåíö³é, ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ 
ÿê ó áàòüêà, òàê ³ â ìàòåð³. Îñîáëèâî ò³ñíèé 
âçàºìîçâ’ÿçîê ïåðôåêö³îí³çìó ñïîñòåð³ãà-
ºòüñÿ ³ ä³â÷àò ³ ¿õí³õ ìàòåð³â, ÿêèé ìàº íàé-
á³ëüøèé ð³âåíü âèðàæåíîñò³ çà ïîçèö³ºþ 
«Áàòüê³âñüêà êðèòèêà». Ïðè öüîìó çâ’ÿçîê 
ïåðôåêö³îí³çìó â õëîï÷èê³â ³ ¿õí³õ áàòüê³â 
ðîçêðèâàºòüñÿ á³ëüøîþ ì³ðîþ çà øêàëîþ 
«Áàòüê³âñüê³ î÷³êóâàííÿ» [7, ñ. 4261–4262]. 
Òàê³ ðåçóëüòàòè ïîÿñíþþòüñÿ, âèõîäÿ÷è 
ç òåîð³¿ íàâ÷àííÿ À. Áàíäóðè, ÿêèé íàãîëî-
øóâàâ, ùî îñîáèñò³ñòü äèòèíè ôîðìóºòü-
ñÿ â ñîö³àëüíîìó ñåðåäîâèù³ é íàéá³ëüø 
âàæëèâèé äîñâ³ä îòðèìóºòüñÿ ï³ä ÷àñ ñïî-
ñòåðåæåííÿ çà ïîâåä³íêîþ ³íøèõ, îñîáëè-
âî ÿêùî öå áàòüêè ÷è ³íø³ çíà÷èì³ äîðîñ-
ë³. Îòæå, äèòèíà íàìàãàºòüñÿ ðîáèòè âñå 
áåçäîãàííî, ³ì³òóþ÷è ïîâåä³íêó áàòüê³â, ÿêó 
âîíà ñïîñòåð³ãàº. Ìîäåëü çâ’ÿçêó ïåðôåê-
ö³îí³çìó ñòóäåíò³â ç ïåðôåêö³îí³çìîì ¿õí³õ 
áàòüê³â ³íòåðïðåòóºòüñÿ ÷åðåç ñòàâëåííÿ 
áàòüê³â äî ä³òåé ³ íàñë³äóâàííÿ áàòüê³â, ÿê³ 
º ïðèêëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ îñòàííüîãî. 
Íàÿâí³ñòü äîñèòü ñóòòºâîãî âçàºìîçâ’ÿçêó 
ïåðôåêö³îí³çìó áàòüêà é ñèíà çà øêàëîþ 
«Áàòüê³âñüê³ î÷³êóâàííÿ» ìîæíà ïîÿñíè-
òè òèì, ùî äî õëîï÷èê³â âèñóâàþòü á³ëüø³ 
î÷³êóâàííÿ ÷åðåç ¿õíþ ´åíäåðíî-ðîëüîâó 
ïîçèö³þ. Òàê³ î÷³êóâàííÿ ñòîñóþòüñÿ äî-
ñÿãíåíü ó æèòò³, ïîøóêó õîðîøî¿ ðîáîòè òà 
ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ò³ñíèé çâ’ÿçîê 
ïåðôåêö³îí³çìó ìàòåð³â ³ ä³â÷àò çà ñóáøêà-
ëîþ «Áàòüê³âñüêà êðèòèêà» ìîæå òðàêòóâà-
òèñü ÷åðåç äîñèòü ò³ñí³ åìîö³éí³ êîíòàêòè 
ìàòåð³â ç äî÷êàìè òà ïðàãíåííÿ ä³â÷àò íå 
ðîç÷àðóâàòè ìàò³ð. 
ßê ³ Ö. Ôàò³õ ó äîñë³äæåíí³ äæåðåë ïåð-
ôåêö³îí³çìó, Äæ. Ñòî³áåð ³ Ê. Îòòî òåæ âè-
â÷àëè âçàºìîçâ’ÿçîê áàòüê³âñüêîãî ïåð-
ôåêö³îí³çìó ç ïðîÿâàìè ïåðôåêö³îí³çìó 
â ä³òåé. Çà äàíèìè äîñë³äíèê³â, ä³òè, ÿê³ 
äåìîíñòðóâàëè âèñîêèé ð³âåíü ïåðôåêö³-
îí³ñòñüêèõ ïðàãíåíü (îñîáèñò³ñí³ ñòàíäàð-
òè), ìàëè áàòüê³â, ÿê³ ïîêàçóâàëè âèñîêèé 
ð³âåíü ïåðôåêö³îí³ñòñüêèõ ïðàãíåíü, òîùî. 
² òàêèé çâ’ÿçîê ïîñèëþâàâñÿ, êîëè äîñë³-
äæóâàí³ áàòüêè é ä³òè ç ðèñàìè ïåðôåêö³-
îí³çìó áóëè îäí³º¿ é ò³º¿ ñàìî¿ ñòàò³. Îòæå, 
àâòîðè ä³éøëè âèñíîâêó, ùî íàñë³äóâàííÿ 
ìîäåëåé ïîâåä³íêè áàòüê³â â³ä³ãðàº ðîëü 
ó ðîçâèòêó ïîçèòèâíèõ ïðîÿâ³â ïåðôåêö³î-
í³çìó [8, ñ. 310]. 
Ó ïðàöÿõ À. Ðàñïîïîâî¿ âñòàíîâëåíî, 
ùî íà ðîçâèòîê ïåðôåêö³îí³çìó íàéá³ëüøå 
âïëèâàþòü ìîòèâàö³ÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó, 
ìîòèâàö³ÿ óíèêíåííÿ íåâäà÷, ëîêóñ êîíòðî-
ëþ, ñõèëüí³ñòü äî êîíñåðâàòèçìó é êîíôîð-
ì³çìó, òðèâîæí³ñòü, ñàìîîö³íêà. Ç â³êîì ³í-
òåíñèâí³ñòü âïëèâó òà ê³ëüê³ñòü çàçíà÷åíèõ 
îñîáèñò³ñíèõ ÷èííèê³â çíèæóºòüñÿ; ìàêñè-
ìàëüíà âçàºìîçóìîâëåí³ñòü ïåðôåêö³îí³ç-
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 17
ìó é îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé ìàº ì³ñöå 
â ï³äë³òêîâîìó â³ö³ çà ðàõóíîê íàéá³ëüøî¿ 
÷óòëèâîñò³ äî ïåðôåêö³îí³ñòñüêèõ âèìîã, 
ñò³éê³ñòü äî ÿêèõ âèÿâëÿºòüñÿ ç äîðîñë³-
øàííÿì [3, ñ. 102–103].
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ñòàòò³ º 
àíàë³ç îñîáëèâîñòåé äåñòðóêòèâíîãî ïåð-
ôåêö³îí³çìó çàëåæíî â³ä ´åíäåðó; õàðàêòå-
ðèñòèêà ïðîÿâ³â ïåðôåêö³îí³çìó íà ð³çíèõ 
åòàïàõ â³êîâîãî ðîçâèòêó ä³òåé ³ ï³äë³òê³â. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Íàìè ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ 
´åíäåðíî-â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé äåñòðóê-
òèâíîãî ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé ³ ï³äë³ò-
ê³â. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñü íà áàç³ ó÷-
í³â ñåðåäíüî îñâ³òí³õ øê³ë â³êîì â³ä 12 äî 
16 ðîê³â. Ìîëîäøèé â³ê íå áðàâñÿ äî óâàãè, 
îñê³ëüêè ïåðôåêö³îí³çì – öå áàãàòîâèì³ð-
íå, ñêëàäíå ïñèõîëîã³÷íå óòâîðåííÿ, ÿêå 
ôîðìóºòüñÿ ó â³ö³, áëèæ÷îìó äî ï³äë³òêî-
âîãî, é ïîâ’ÿçàíå ç óñâ³äîìëåííÿì íåîá-
õ³äíîñò³ äîñÿãíåííÿ óñï³õ³â ³ â³äïîâ³äíîñò³ 
ñîö³àëüíèì ñòàíäàðòàì. Äî òîãî æ ñüîãîäí³ 
â³äñóòí³é óí³ô³êîâàíèé, ñòàíäàðòèçîâàíèé 
ïñèõîëîã³÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é, ÿêèé äàâ áè 
çìîãó âèçíà÷èòè íàÿâí³ñòü ïåðôåêö³îí³ñò-
ñüêèõ òåíäåíö³é ó äîøê³ëüíîìó ÷è ìîëîä-
øîìó øê³ëüíîìó â³ö³ íà ÷èñëåíí³é ãðóï³ äî-
ñë³äæóâàíèõ.
Íà âèá³ðö³ äîñë³äæóâàíèõ çä³éñíåíî ïñè-
õîëîã³÷íó ä³àãíîñòèêó 47 õëîïö³â ³ 42 ä³â÷àò. 
Äëÿ êîæíîãî â³êîâîãî ïåð³îäó îáðàíî ÿê 
ïðåäñòàâíèê³â æ³íî÷î¿, òàê ³ ïðåäñòàâíèê³â 
÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ (òàáëèöÿ 1). Ä³òÿì ³ ï³äë³òêàì 
çàïðîïîíîâàíî «Äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâó øêàëó 
ïåðôåêö³îí³çìó» (Ï. Õ’þ³òòà é Ã. Ôëåòòà), 
àäàïòîâàíó íàìè íà óêðà¿íñüê³é äèòÿ÷î- 
ï³äë³òêîâ³é âèá³ðö³ [1, ñ. 50–57], øêàëó äå-
ïðåñ³¿ Áåêà (ï³äë³òêîâèé âàð³àíò) [6] ³ øêàëó 
Áàãàòîì³ðíî¿ òðèâîæíîñò³ (àâòîð Å. Ìàëê³-
íà) [4, ñ. 119–133].
Çà ðåçóëüòàòàìè ìåòîäèêè «Äèòÿ÷î-ï³ä-
ë³òêîâà øêàëà ïåðôåêö³îí³çìó» (Ï. Õ’þ³òòà 
é Ã. Ôëåòòà) ìè çä³éñíèëè ïîð³âíÿëüíèé àíà-
ë³ç ïîêàçíèê³â çàãàëüíîãî, ß-îð³ºíòîâàíîãî 
òà ñîö³àëüíî ïðèïèñàíîãî ïåðôåêö³îí³çìó 
â õëîïö³â ³ ä³â÷àò. Çà îòðèìàíèìè äàíèìè 
íå çíàéäåíî ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùèõ â³äì³í-
íîñòåé (òàáëèöÿ 2) ó ïîêàçíèêàõ çàçíà÷å-
íèõ òèï³â ïåðôåêö³îí³çìó äëÿ ïîð³âíþâàíèõ 
âèá³ðîê ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ ñòàò³ (ïîêàç-
íèêè ñòàòèñòè÷íî¿ äîñòîâ³ðíîñò³ çà êðèòå-
ð³ºì Ô³øåðà ñòàíîâëÿòü á³ëüøå í³æ 0,05). 
Îòæå, äëÿ ïðåäñòàâíèê³â äîñë³äæóâàíî¿ 
âèá³ðêè â³äñóòí³ ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ â ïîêàç-
íèêàõ ïåðôåêö³îí³çìó äëÿ õëîïö³â ³ ä³â÷àò. 
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëü-
ñòâ³ ´åíäåðíî-ðîëüîâ³ ñòàíäàðòè ïîâåä³íêè 
òà ñîö³àëüí³ åêñïåêòàö³¿ ÿê äëÿ õëîïö³â, òàê 
³ äëÿ ä³â÷àò ïåðåäáà÷àþòü îäíàêîâî âèñîê³ 
äîñÿãíåííÿ é íåîáõ³äí³ñòü â³äïîâ³äàòè ñîö³-
àëüíèì ñòàíäàðòàì. 
Ïîêàçíèêè õàðàêòåðó ðîçïîä³ëó çà 
òåñòîì Êîëìîãîðîâà-Ñì³ðíîâà âêàçóþòü 
íà òå, ùî äëÿ îáîõ âèá³ðîê çà ´åíäåðíîþ 
îçíàêîþ ðîçïîä³ë çíà÷åíü ïåðôåêö³îí³çìó 
â³äïîâ³äàº íîðìàëüíîìó (òàáëèöÿ 3), òîá-
òî â³äõèëåííÿ â³ä ñòàíäàðòó êðèâî¿ Ãàóñà 
Òàáëèöÿ 1




12 ðîê³â 9 äîñë³äæóâàíèõ 6 äîñë³äæóâàíèõ
13 ðîê³â 14 äîñë³äæóâàíèõ 12 äîñë³äæóâàíèõ
14 ðîê³â 10 äîñë³äæóâàíèõ 8 äîñë³äæóâàíèõ
15 ðîê³â 7 äîñë³äæóâàíèõ 9 äîñë³äæóâàíèõ 
16 ðîê³â 7 äîñë³äæóâàíèõ 7 äîñë³äæóâàíèõ
Òàáëèöÿ 2
Ïîð³âíÿííÿ ïîêàçíèê³â çàãàëüíîãî, ß-îð³ºíòîâàíîãî  
òà ñîö³àëüíî ïðèïèñàíîãî ïåðôåêö³îí³çìó çà ´åíäåðíîþ îçíàêîþ
Ñòàòü 
Ïåðôåêö³îí³çì 
ß-îð³ºíòîâàíèé Ñîö³àëüíî  ïðèïèñàíèé Çàãàëüíèé 
×îëîâ³÷à 
Ñåðåäíº çíà÷åííÿ 36,2 34,0 69,5
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 47 47 47
Ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ 19 21 41
Ì³í³ìàëüíå çíà÷åííÿ 56 42 94
Æ³íî÷à 
Ñåðåäíº çíà÷åííÿ 38,6 35,7 71,4
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 42 42 42
Ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ 18 21 41
Ì³í³ìàëüíå çíà÷åííÿ 68 66 134
18 Ñåð³ÿ Ïñèõîëîã³÷í³ íàóêè
Âèïóñê 1. Òîì 2. 2018
ìîæíà ââàæàòè íåñóòòºâèìè (ð>0,05). Îä-
íàê ó âèá³ðö³ ä³â÷àò ìàêñèìàëüí³ çíà÷åííÿ 
ïåðôåêö³îí³çìó º âèùèìè, í³æ ó õëîïö³â 
(ìàêñèìàëüí³ ïîêàçíèêè çàãàëüíîãî ïåð-
ôåêö³îí³çìó â ä³â÷àò ñòàíîâëÿòü 134 áàëè, 
à â þíàê³â – 94 áàëè; ß-îð³ºíòîâàíîãî ïåð-
ôåêö³îí³çìó – 68 áàë³â äëÿ ä³â÷àò ³ 56 áàë³â 
äëÿ õëîïö³â; ñîö³àëüíî ïðèïèñàíîãî ïåð-
ôåêö³îí³çìó – 66 áàë³â ³ 42 áàëè, â³äïîâ³ä-
íî). Îòæå, ó âèá³ðö³ ä³â÷àò ÷àñò³øå çóñòð³-
÷àþòüñÿ äîñë³äæóâàí³ ç êðàéí³ìè âèñîêèìè 
ïîêàçíèêàìè ïåðôåêö³îí³çìó, ùî ìîæå 
âêàçóâàòè íà á³ëüø âèðàæåíå ïðàãíåííÿ 
òà ãîòîâí³ñòü ä³â÷àò-ï³äë³òê³â â³äïîâ³äàòè 
åòàëîíàì äîñêîíàëîñò³.
Òàêîæ íàìè çä³éñíåíî ïîð³âíÿëüíèé 
àíàë³ç êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó ïåðôåêö³î-
í³çìó ç òðèâîæíèìè é äåïðåñèâíèìè ðîç-
ëàäàìè äëÿ ä³â÷àò ³ õëîïö³â (òàáëèö³ 4–5). 
ßê ó õëîïö³â, òàê ³ â ä³â÷àò âèÿâëåíî ñòà-
òèñòè÷íî çíà÷óùèé êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê 
(ð³âåíü äîñòîâ³ðíîñò³ sig d 0,05) ì³æ ð³âíåì 
âèðàæåíîñò³ ïåðôåêö³îí³çìó (çàãàëüíîãî, 
ß-îð³ºíòîâàíîãî é ñîö³àëüíî ïðèïèñàíîãî) 
òà òðèâîæíèìè é äåïðåñèâíèìè ïðîÿâàìè. 
Òàê³ ðåçóëüòàòè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ÿê ó ÷î-
ëîâ³÷³é, òàê ³ â æ³íî÷³é âèá³ðêàõ ïåðôåêö³-
îí³çì ìîæå íàáóâàòè äåñòðóêòèâíèõ ôîðì 
³ ïðèçâîäèòè äî ï³äâèùåííÿ òðèâîãè é 
çíèæåííÿ åìîö³éíîãî ôîíó. Ó ä³â÷àò òàêèé 
çâ’ÿçîê º á³ëüø âèðàæåíèì (ñèëà êîðåëÿ-
ö³éíîãî çâ’ÿçêó çàãàëüíîãî ïåðôåêö³îí³çìó 
ç òðèâîæíèìè ïðîÿâàìè ñòàíîâèòü 0,762; 
ç äåïðåñèâíèìè ïðîÿâàìè – 0,548 äëÿ 
ä³â÷àò; äëÿ õëîïö³â – 0,678 ³ 0,515, â³äïî-
â³äíî). Òàê³ â³äì³ííîñò³ ïîÿñíþþòüñÿ òèì, 
ùî â äîñë³äæóâàí³é âèá³ðö³ ä³â÷àò çóñòð³-
÷àëèñü âèù³ êðàéí³ ïîêàçíèêè ïåðôåêö³î-
í³çìó, ÿê³ ìîãëè çóìîâëþâàòè äåñòðóêòèâí³ 
íàñë³äêè äëÿ äîñë³äæóâàíèõ ó âèãëÿä³ ï³ä-
âèùåíî¿ òðèâîãè òà äåïðåñèâíèõ ïðîÿâ³â. 
Ìè çä³éñíèëè ïñèõîëîã³÷íèé àíàë³ç îñî-
áëèâîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé ³ ï³ä-
ë³òê³â íà ð³çíèõ åòàïàõ â³êîâîãî ðîçâèòêó 
(ó â³ö³ â³ä 12 äî 16 ðîê³â). Ñåðåä 89 äîñë³-
äæóâàíèõ äî â³êîâî¿ ãðóïè 12 ðîê³â óâ³éø-
ëè 15 îñ³á (9 õëîïö³â ³ 6 ä³â÷àò); äî â³êîâî¿ 
ãðóïè 13 ðîê³â – 26 îñ³á (14 õëîïö³â ³ 12 ä³-
â÷àò); äî â³êîâî¿ ãðóïè 14 ðîê³â – 18 îñ³á 
(10 õëîïö³â ³ 8 ä³â÷àò); äî â³êîâî¿ ãðóïè 
Òàáëèöÿ 3 
Ïîêàçíèêè õàðàêòåðó ðîçïîä³ëó çà êðèòåð³ºì Êîëìîãîðîâà-Ñì³ðíîâà  
äëÿ äîñë³äæóâàíèõ âèá³ðîê õëîïö³â ³ ä³â÷àò
Ïåðôåêö³îí³çì
Õëîïö³ Ä³â÷àòà
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 47 42
Ïàðàìåòðè íîðìàëüíîãî ðîçïîä³ëó
Ñåðåäíº 69,5 71,4
Ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ 12,7 17,4
Ïîêàçíèê Êîëìîãîðîâà-Ñì³ðíîâà 0,687 0,727
Ñòàòèñòè÷íà çíà÷óù³ñòü (äâîñòîðîííÿ) 0,733 0,665
Òàáëèöÿ 4
Ïîêàçíèêè êîðåëÿö³éíîãî çâ’ÿçêó ïåðôåêö³îí³çìó,  











Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,762 0,637 0,566
Ñòàòèñòè÷íà çíà÷óù³ñòü 0,000 0,000 0,002
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 42 42 42
Äåïðåñèâí³ 
ïðîÿâè
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,548 0,481 0,519
Ñòàòèñòè÷íà çíà÷óù³ñòü 0,003 0,039 0,025




Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,678 0,648 0,507
Ñòàòèñòè÷íà çíà÷óù³ñòü 0,000 0,040 0,002
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 47 47 47
Äåïðåñèâí³ 
ïðîÿâè
Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà 0,515 0,426 0,481
Ñòàòèñòè÷íà çíà÷óù³ñòü 0,033 0,013 0,026
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 47 47 47
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 19
15 ðîê³â – 16 îñ³á (7 õëîïö³â ³ 9 ä³â÷àò); 
äî â³êîâî¿ ãðóïè 16 ðîê³â – 14 îñ³á (7 õëîï-
ö³â ³ 7 ä³â÷àò).
Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ïåðôåêö³îí³çìó äëÿ 
ð³çíèõ â³êîâèõ ïåð³îä³â (òàáëèöÿ 5) ïðîäå-
ìîíñòðóâàâ, ùî ñåðåäí³é ð³âåíü âèðàæåíî-
ñò³ öüîãî êîíñòðóêòó ó â³ö³ â³ä 12 äî 14 ðî-
ê³â çíà÷íî âèùèé, í³æ äëÿ äîñë³äæóâàíèõ 
â³êîì â³ä 15ä 16 ðîê³â (ïîêàçíèê ñòàòèñ-
òè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ ì³æãðóïîâîãî ïîð³âíÿí-
íÿ çà êðèòåð³ºì Ô³øåðà äëÿ äîñë³äæóâàíèõ 
ð³çíèõ â³êîâèõ ïåð³îä³â sigd0,05). Òàê, äëÿ 
äîñë³äæóâàíèõ 12 ðîê³â ñåðåäí³ çíà÷åííÿ 
ïåðôåêö³îí³çìó ñòàíîâëÿòü 73 áàëè; äëÿ 
13 ðîê³â – 74 áàëè; äëÿ 14 ðîê³â – 75,6 ðîêè; 
äëÿ 15 ðîê³â – 61,6 áàëè; äëÿ 16 ðîê³â – 
63,0. Òàêà ñàìà òåíäåíö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
é äëÿ òàêèõ òèï³â ïåðôåêö³îí³çìó, ÿê 
ß-îð³ºíòîâàíèé ³ ñîö³àëüíî ïðèïèñàíèé. 
Òîáòî ðàíí³é ï³äë³òêîâèé â³ê (12–14 ðîê³â) 
º êðèòè÷íèì äëÿ ôîðìóâàííÿ îñîáèñò³ñ-
íèõ ðèñ, äî ÿêèõ íàëåæèòü ³ ïåðôåêö³îí³çì. 
Ó ïðîöåñ³ ñâîãî ôîðìóâàííÿ, ïåðåõîäó â³ä 
íàÿâíîñò³ òåíäåíö³é äî ôîðìóâàííÿ ñò³é-
êî¿ ðèñè ïåðôåêö³îí³ñòñüê³ ðèñè çàãîñòðþ-
þòüñÿ. Àëå â ñòàðøîìó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ 
ïåðôåêö³îí³çì óæå çíàõîäèòü ñâîº ì³ñöå 
â ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³ ï³äë³òêà é ïåðåñòàº 
áóòè àêöåíòóéîâàíîþ ðèñîþ. 
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Ïåðôåêö³îí³çì – öå ñêëàäíèé, áàãà-
òîâèì³ðíèé ôåíîìåí, ÿêèé ïðîÿâëÿºòü-
ñÿ âæå â äèòÿ÷îìó â³ö³, ìàº íåîäíîð³äíó 
ñòðóêòóðó é ìîæå ìàòè ÿê ïîçèòèâíèé, òàê 
³ íåãàòèâíèé âïëèâ íà ðîçâèòîê îñîáè-
ñòîñò³. Âèâ÷åííÿ â³êîâèõ ³ ´åíäåðíèõ îñî-
áëèâîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó ìîæå ñïðèÿòè 
ðîçðîáëåííþ åôåêòèâíèõ ïðåâåíòèâíèõ ³ 
êîðåêö³éíèõ ïðîãðàì ç³ çíèæåííÿ éîãî äå-
ñòðóêòèâíèõ ïðîÿâ³â, íàäàííÿ ðåêîìåíäà-
ö³é ùîäî çàïîá³ãàííÿ ðîçâèòêó íàäì³ðíîãî 
é íåâèïðàâäàíîãî ïðàãíåííÿ äî äîñêîíà-
ëîñò³. 
Íàìè ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ ´åíäåð-
íî-â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé äåñòðóêòèâíîãî 
ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé ³ ï³äë³òê³â â³êîì â³ä 
12 äî 16 ðîê³â (47 õëîïö³â ³ 42 ä³â÷èíè). Ðå-
çóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ïðîäåìîíñòðóâàëè 
â³äñóòí³ñòü ñòàòèñòè÷íî çíà÷óùèõ â³äì³í-
íîñòåé ó ïîêàçíèêàõ òèï³â ïåðôåêö³îí³çìó 
(çàãàëüíîãî, ß-îð³ºíòîâàíîãî òà ñîö³àëüíî 
ïðèïèñàíîãî) äëÿ ïîð³âíþâàíèõ âèá³ðîê 
õëîïö³â ³ ä³â÷àò. Ìè ä³éøëè âèñíîâê³â, ùî 
â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ´åíäåðíî-ðîëüîâ³ 
ñòàíäàðòè ïîâåä³íêè òà ñîö³àëüí³ åêñïåêòà-
ö³¿ ÿê äëÿ õëîïö³â, òàê ³ äëÿ ä³â÷àò âèìàãàþòü 
îäíàêîâî âèñîêèõ äîñÿãíåíü. Çà ðåçóëüòà-
òàìè ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó êîðåëÿö³éíîãî 
çâ’ÿçêó ïåðôåêö³îí³çìó ç òðèâîæíèìè é äå-
ïðåñèâíèìè ðîçëàäàìè äëÿ ä³â÷àò ³ õëîï-
ö³â âèÿâëåíî íàÿâí³ñòü äîñòîâ³ðíîãî çâ’ÿç-
êó äëÿ ïðåäñòàâíèê³â îáîõ ñòàòåé, îäíàê 
ó âèá³ðö³ ä³â÷àò ñèëà òàêîãî çâ’ÿçêó áóëà 
âèùîþ.
Òàêîæ ìè çä³éñíèëè ïñèõîëîã³÷íèé àíà-
ë³ç îñîáëèâîñòåé ïåðôåêö³îí³çìó â ä³òåé ³ 
ï³äë³òê³â íà ð³çíèõ åòàïàõ â³êîâîãî ðîçâèòêó 
(â³êîâ³ ãðóïè 12, 13, 14, 15 ³ 16 ðîê³â), ÿêèé 
ïðîäåìîíñòðóâàâ, ùî ñåðåäí³é ð³âåíü âè-
ðàæåíîñò³ öüîãî êîíñòðóêòó ó â³ö³ â³ä 12 äî 
14 ðîê³â çíà÷íî âèùèé, í³æ äëÿ äîñë³äæóâà-
íèõ â³êîì â³ä 15 äî 16 ðîê³â. Îòæå, ðàíí³é 
ï³äë³òêîâèé â³ê (12–14 ðîê³â) º êðèòè÷íèì 
äëÿ ôîðìóâàííÿ ïåðôåêö³îí³çìó, ùî ìîã-
ëî ïðèçâåñòè äî éîãî çàãîñòðåííÿ; òîä³ ÿê 
ó ñòàðøîìó ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ïåðôåêö³îí³çì 
óæå çíàõîäèâ ñâîº ì³ñöå â ñòðóêòóð³ îñîáè-
ñòîñò³ ï³äë³òêà ³ çíèæóâàâ ì³ðó âèðàæåíîñò³. 
Ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ ´åíäåðíî-ðîëüî-
âèõ îñîáëèâîñòåé äåñòðóêòèâíîãî ïåð-
Òàáëèöÿ 5
Ïîð³âíÿííÿ çíà÷åíü ïåðôåêö³îí³çìó äëÿ ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï ä³òåé ³ ï³äë³òê³â
Â³ê
Ïåðôåêö³îí³çì




Ñåðåäíº çíà÷åííÿ 35,9 37,0 73,0
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 15 15 15
113
Ñåðåäíº çíà÷åííÿ 39,7 37,6 74,0
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 26 26 26
114
Ñåðåäíº çíà÷åííÿ 39,6 34,7 75,6
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 18 18 18
115
Ñåðåäíº çíà÷åííÿ 35,3 30,1 61,6
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 16 16 16
116
Ñåðåäíº çíà÷åííÿ 33,4 33,2 63,0
Ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ 14 14 14
Ïîêàçíèê ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ 
ì³æãðóïîâîãî ïîð³âíÿííÿ çà êðèòåð³-
ºì Ô³øåðà
0,020 0,018 0,010
20 Ñåð³ÿ Ïñèõîëîã³÷í³ íàóêè
Âèïóñê 1. Òîì 2. 2018
ôåêö³îí³çìó â ä³òåé ³ ï³äë³òê³â ìîæóòü áóòè 
ñïðÿìîâàí³ íà ðîçøèðåííÿ âèá³ðêè äîñë³-
äæóâàíèõ, àíàë³ç ñïåöèô³êè ïåðôåêö³î-
í³çìó â ä³òåé äîøê³ëüíîãî òà ìîëîäøîãî 
øê³ëüíîãî â³êó, ðîçðîáëåííÿ ïñèõîëîã³÷-
íèõ ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè ïåðôåêö³îí³çìó â 
ä³òåé äî 12 ðîê³â; à òàêîæ á³ëüø ãëèáîêå 
âèâ÷åííÿ â³äì³ííîñòåé êîìïîíåíò³â äå-
ñòðóêòèâíîãî ïåðôåêö³îí³çìó äëÿ ä³â÷àò ³ 
õëîïö³â. 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɹɤɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɯɭɱɧɿɜɜɨɤɪɟɦɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɨɛɞɚɪɨɜɚɧɿɫɬɶɦɨɬɢɜɚɰɿɹɫɟɧɫɢɬɢɜɧɿɩɟɪɿɨɞɢɿɧɬɟɪɟɫɢɥɿɞɟɪɫɬɜɨɩɫɢɯɨɦɨɬɨɪɧɿ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿɬɜɨɪɱɟɦɢɫɥɟɧɧɹɬɜɨɪɱɿɫɬɶ
